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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
¿tí ínscr ibé ¡í este tierujcüco eu la [íe-iiaccum. ca.sa dtí l í . JDSK (>. HKUUNIX).—üaílo il<i l ' lawria .s . n . ' 7 , — á 50 rtiaUs .semeiítre J 30 el t^iIn(ist^e:• 
Lo.- allánelo.^ sti it isurcarán á medio reai iitifía t)a:"i io-l s!i.<::i'¡r.f)riís 7 un PRai l ínea o a r a io.s que no io s e a n . 
• i.iui¡i> our ¡os Í I ' Í S . X lcn ldcs IJ Seeretunos reciban los ntimrros del l lu le -
l in '/lie • M t r r s f m d m ni d i s t n i n . dtsmmdrnn míe se fije un ejeiii/tlnr eit el s i i io 
. de ci isi i imhrr. dmide p e m a n a t e r a l insiu el resino del miiuero si i /meiite. 
' h m Seard i i r ios cu idarán de ct i i isermr los fíolelines.ealeccionndosorne,-
uadutimite futra v i tinciiadernacion i¡ite dei ierá ver i f icarse cada a ñ o . — K l G o -
bernador , ÍIKÜMO POUHCO.» ' 
'PRESliíEKll DEL CU.WEJO DE MWm, 
. S . M . la. R e i n a y S S . A A . 
R R . p u r m n n c c c n en Z n r a u z ' s i n 
l iove i lad en s u i in | )or tan le s a l u d . . 
D E L ( iOHI l í l lNO ! ) ! ! N t O V I X C I A . 
C I R C U L A R . - N ú m . oo2. 
D. José Arroyo lia Inmndo 
pososion del cargo ilo Yisita-
dor do ia líenla del papel si'll'ailo 
para que lia sido Hombrado ¡mr 
la Dirección ilo Rentas lislanea-
das oon fecha 14 del aclnal. 
Lo (|iie se ammeia en esle Ro-
leiin oficial, ;í fin clií que IOSÍIÍII-
cionarii'S públicos, anloi-iiiades y 
oficinas no . pongan obsláculo 
en el (IOSOIUMMÍO de su comi-
sión.. León i. 8 de Agoslo de 
ISIi i i . — Hir/inio l'olunco. 
ti.itífta tli;; 2." iio Juüu.—NIIII I . 20't. 
PRES!I)£XC! V DEL. CONSÜJO DE. 
J ILMSI l f lS . 
iiy.M. niicuirro,. 
E n el ex|Mv!ii'!il(! y n u l o s de 
comjH'li'ü'.'iu í i i s r i i a d a en t re e l 
( •o l ionia i lü! ' il«'- la |)i'i:vini:ia ile 
S a i i t i i m l u r y e N n . z de | in¡ i i i ' i 'a 
insLaiíeia de í í a m a l e s , de lus c u a -
l e s i e s l i l l a : -
Q u e I ! F r a n e i s c n M a z a A r c f l , 
de O./ev.-.r, acudió al l ' i e s i -
i-:d:'ii!:" é iu l i v i l u o ; del A y u n l a -
mir -nu i I ! .wim.s , i n m i f e ^ l a e d u 
W t : ! ^ . . V Í V - Í . . » ' .). Ü H ' v ' l a . l i -
n i ' z c s l a b a c e n a n d o un pedazo ilu 
l e i t e n o del e o i n u n (le v e c i n o s al 
sit io ile lus I t t ' bo l l í as , p n v a n d o a l 
l e c u r r e i i l e de la s a l i d a , y cómoda 
y desahogada .serv idu inb ie de s u 
c a s a , y a d e m á s imp id iendo con el 
c e r r a m i e n t o el d is f ru te de una car -
retera y e l aproVi ichamieu lo de 
uiiii rnei i le p ú l i l i c a . 
(Jue ins t ru ido expediente g u -
bernat ivo |>MF el A l c a l d e de l i a s i -
IIL'S, y daila con i i s iou á dos i n d i v i -
duos del A y u u t . i u i i e i i t o para el 
reco i ioc iu i ieu lo del b e c h o d e n u u -
eiado, visto el l i l i ru de a c u e r d o s 
del C o n s e j o de O g e v a r , s i 'gui i el 
CUH! lus v e c i n o s , al h u j e r la.-^suer-
tes (tara l o z a , s i u m p r e l iu l i ian r e s -
petado el ter reno en c u e s i u u i c o -
mo de la propiedad de I ) . Diesjo 
J l a i l inez y s u s c a u s a n t e s , y no r e -
s u l l a u d o coini i i 'uhado p e i j u d i c a r a 
con tal acto el aprovecl i . i i i i ieoto 
de vías ó fuentes pú l i l i cas , r e c a y o 
la resolución de ipie no p-idia 
oiiunérst'le el ineiior i m p e d i m e n t o 
eu la coüt i tu iac iuu de la ubi a e u i -
p e z a d a : 
Q u o en la l estado 1). I ' r a u c i s -
co Maza A r c o propuso u n interdic-
to de recobrar aule el J u z g a d o de 
U a m a l e s coi t l ra s u c o n v e c i n o l í e n 
IJiego M a r t í n e z , porque os lando el 
( ¡ t iere i laulo c u la pusesioi i dt; un 
cami i io (pie l iabia al frente de s u 
e a s i - h a b i t a c i o u en e l sit io de las 
[ ícl iolüaM del lugar de U g e v a r , le 
l i i l n a pr ivado M a r l i n e z de s u d i s -
frute con el c e r r a m i e n t o del ter -
teuo eu ipie estaba aij i iel c a m i i i u : . 
y s i is tane iadu el interdicto s in au-
d ienc ia del i |uerul lado fué d ic tado 
auto res t i iu tur io : 
Quo- i io l i l icado el provehln del 
J u e z a 1). D iego .Marl inez i n t e r p u -
si) C.-!LI a p v l u c i o n , y a la v : z .dec i r -
11=10!ia (le j u r i s d i c c i ó n , fundan lo-
se en que la obra c o n s t r u i d a h a -
bía s ido autor i zada por el A y u n t a . 
m ien to , y i |ue con el interdicto se 
¡ha á de jar s in efecto e s l e a c u e r d o . , 
Y ueu l iendo i g u a l m e n t e a l G u b e r -
| nador de la p rov inc ia para que ro-
i ip i i r iera de inh ib ic ión al J u z g a d o , 
• obtuvo (uose despacl ia i lo el r e i p i e -
r i n i i e u l o , fundándose la a u t i í n lad 
a d m i n i s l r a l i v a en la R e a l orden de 
8 de Mayo de I S 3 U y en las d ispo-
s i c i o n e s de la ley de A y u n l a m i c n l o s 
i ip i ' - coe l ia i i al A l c a l d e , como A d -
' i n i n i s l r a d o r del pue'nlo, el cu idado 
; de Ludo lo relat ivo á policía u r b a n a 
j y r u r a l : 
| ( j ui apar tándose M a r t í n e z de 
I la apelación fué susLauc indo el a r -
t iculo <le i u c o m p e l e n e i a por el J u z -
gado , sosLeuiendo el J u e z s u j t tr i>-
: dicción en el concepto do ipic la 
; s e r v i d i i m b r o á ipie se releí la el 
i in le rd ic lo era la de p a s o , c o u s l i -
lu ida por un p a r t i c u i a r en el p r e -
dio de c l ro p a r t i c u l a r , y i p i j por 
lo tanto el auto i-estit i i lorio no 
co i i l iu i ¡aba ni di-jal)ii s in i'tVclo el 
act ie ido a d i u i u i s L r a l i r u i|ue se r e -
fer ia á s e r v i d u m b r e s púb ican: 
(Jue e! í ioberniiLtur ius is l io en 
s u re i |Ui ' r imienlo con lo c u a l r e s u l -
to el presente eoi i l l ic lo <¡iU! lia s e -
guido s u s l i a m i l e s : 
V is ta la disposición ip i in la ' le 
la ü e a l orden de 17 de j í . i y u do 
I t i o S , por la c u a l á (¡n. de ev i ta r 
ipie se dé con per ju ic io públ ico ai 
ar t icu lo I . ° del decreto r e s t a b l e c i -
do de ias C o r t e s de S de J a u i o de 
1 8 1 3 más estousiui i do la que per-
mite s u esp i r i lu y i o l r a , se prev iene 
i'iilre o l ías c o s a s que los A l c a l d e s 
y A y u i i t a m i u n l o s i i i ip idan o i c e r -
l a n n e i l é , ocupación i'i o l ro eml ia -
! razo de las s c i v i ' l u i n b r o s ¡iú;¡l¡-ao 
i lesl i 'uadas a l uso de h o m b r e s y 
g a n a d o s : 
V i s t o el pár ra fo quinto del a r -
t icu lo 7 4 fie la ley de 8 de \ i iero 
i le I S í ' j que dec lara c o r r o s p o n d e 
li los A l c a l d e s como A d m i n i s l r a d o - í . 
res del pueb lo y bajo la v i g i l a n c i a 
de la A d m i u i s . l r a c i o u s u p e r i o r , c u i -
d a r ile todo lo relat ivo á la pol ic ía 
u r b a n a y rura l c o n f o r m e á las l e -
yes , r e g i a m . m í o s y d i s p o s i c i o n e s , 
de la A u l o r i d a d s u p e r i u r : 
V i s l a la l l ea l orden de 8 do 
M a y o ile 1S3U que e x c l u y e los i n - , 
l í ' rdi ídos ilo m a n u i e i i c i o u y r e s t i -
tución cuando dan ocasión á ello-i 
previ l o o c i a s de A r i i i i t a i n i e u l . i s ó-
de Dip i i t i ic iu i ies p rov ine in les e n . 
a-'untiis (¡ue lus leyes h a c e n di;- s u . 
i u c u m l i e u c i a , 
C o u s i d e r a i i d o : 
1 . ° U n e el piov. ' i io -leí h w . 
en el in l e n i i c l o a n r . a r indo á u:i. 
parti-Milar on el i l isl 'ni le de uir i i 
s e r v i i l u m l i r e (pie se dice era de 
t a r á e l e r p r i v a d o , c o n s U l i n d a cu 
el predio de otro p a r t i c u l a r , no 
p u e d e ente i i ' ierse i¡!M c i u l r a r i a . 
ha al acuerdo del A v i i n t u n i i . ;,¡o 
de l l o s i u e s ; s ino que a u l e s luen 
cor r - ibotaba lo dec larado | .u e( 
m u i i i e i p í o con respei- ío a i ; - -
por oí c e i r a m i e u l o cu cucsMao r.a. 
se la.Nlimabau los i n t ' - i e s e s (:i:;:-c-. 
t ivos de los veeieo- . ; 
Q u e eu [ai cen ' ' ! i ( do e - . 
i n a p ü c a b i e a l c i s u ' l e í a 
con i i i e t i ' i i c i i lo d is inr . ' s iu e c la 
i l e n l úrdeu (I-! 8 de m a y o de i ¡ v i ! ! ; 
Confuí ¡ i r le lome por lo con'--
sul t . ido por el C o n s e j o tic E s t a d o , 
eu [ l leno, 
V e n e n e n d e c i d i r esta c o n i p e " 
[ e i i r i a ¡i í i v n ! de la . \ ; ¡ í - ) r i i lad j u -
¿ ¡ i d a ' . Dado en P a ' a r i . i ¡i t ro inUi 
de Ji.i:.:o '1- m i ; o ¡ioL!e¡ile£.sosen<-
(a y c i n c o . — E s l : í rnhr i rn i lo i lc h 
H e a i m a n o . — l í i P r e s i d e n t e dol 
( lonse ju de M i n U l r o s , L e o p o l d o 
O D o u n e i l . 
tíaceta delSO de Julio.—Núm. 211. 
M I N I S T E R I O D E F O M E N T O . 
REALES ÓRDENES. 
fu$truccion públ ica.=Ciencias. 
l i m o Señor,: P a r a l levar a efecto 
e l Real decreto de 15 del hc tna l , por 
t l cu i t l se punen á cargo de este Minia-
tuno los trabajos meteorológicos que 
e n los Observatorios provincia les eje-
c u t a n los Profesores de los estableci-
mientos públicos do enseñanza, y con 
«•I 6n de que twn importante servic io 
l io sufra la menor interrupción, la 
Üteinu (Q. I). G . ) se ha servido adop-
t a r las disposiciones s iguientes: 
1 / Loá Jefes de las estaciones 
lueteorológicas de los Observalor ios 
provinciotes remi t i rán en adulante 
1-is observaciones que efectúan al D i -
rec tor del Real Observator io astronó-
j n i c o y meteorológico de Madr id , en 
l o s mismos términos que áutes l a s e n -
-viabttn á la J u n t a general de E s t a -
díst ica. 
2. * E n lo sucesivo los Directores 
da los Observalor ios meteorológicos 
provinciales se iitetidrfin en sus t ra-
Ijnjos A las instrucciones que el de 
Madr id lus comunique. 
3 . ' E l Director del R e a l Obser -
vator io astronómico y meteorológico 
tUi Mddiid se hará cargo con las de-
bidas ibruutlidadtís del niílterial c ien-
tífico de repuesto y de los d o c u m e n -
tos que const i tuyan el a rch ivo de 
observaciones que la J u n t a de E s t a -
dística posea. 
Y 4.4 L o s Profesores de las U n i -
•vttrsidades é Institutos cont inuarán 
le t r ibuidos con las mismas c a n t i d a -
t{tw hoy perciban por las observac io-
nes iiitíteurolúgicas, con cargo al pre-
supuesto de este M i n i s t e r i c luego 
^ue por la Pres idencia del Coneej ' jde 
í l iu is t ros sie expida el R e a l decreto 
li-'Cerio para la traslación del ciódito 
Jfgislai iv ' ü afecto a este serv ic io . 
De Real urden lo digo á V. I. para 
t u intel igencia y efectos correspon-
íi ieutes, Í)ios gmtrt lü á V . I, muchos 
üños. Mtidrid 28 de Ju l io de 1 8 6 5 . = 
V e g a de A n n i j o . — S r . Director gene-
r a l de lustruücion pública. 
Obras públicas. 
limo Sr. ' : L a R e i n a ( Q . D . O . ) de-
seamlodar nuevo y vigoroso impulso 
a los estudios h idro l ig icos del terri-
lor io de I» Pemnsulü.qi íe tanto han de 
contr ibuir al fomento de la a g r i c u l -
t u r a y demás industr ias , se h a ser -
T ido d ictar , de confurmidad con lo 
propuesto por esa Üirecciou getjeral 
de O t r n s públicas, l a s disposiciones 
siguientes: 
l.1 S e crean 10 div is iones h idro-
lógicas denuminadas de Santander , 
Orense, Va l ladol id . Toledo, C i u d a d -
R e a l , O i r d o b s , S e v i l l a , Málaga, V a -
lencia y Z a r a g o z a . 
2 * Lu pr imera división compren-
derá todas las vertientes al mar c a n 
túbrico, entre la p u n t a ü e S a n t a A n a , 
próxima á Fuenterrabía , y la de H ú -
meles, inmediata á R ivadeo; la se-
gunda los corsos de a g u a que v a n al 
Océfino, desde la indicada punta de 
Rumeles ú la del Cast i l lo , en la de-
sembocadura del Miño; la tercera la 
parte española de la cuenca del Due 
ro; la c^tir/u la del T a j o ; . la quinta 
la del ( juadiuna; la sexta las cuencas 
del ( ¡uadalqi i iv i r y Goni l hasta la 
confluencia de ambos ríos; la sétima 
la piirte inferior del Guadalquiv i r y 
los demás cursos de a g u a que desem-
bocan desde Tor re de Cata lán , cerca 
de H u e l g a , hasta P u n t a de E u r o p a ; 
laot'/íitiíi losr ios que desaguan entre 
esta extremidad y Punía Negrn, á la 
entrada del puerto de Agui las; la nc-
vena las corrientes qtm desembocan 
desde dicho puerto al de los A Naques 
asi como todas las de las islas Baleares; 
y la décima la c u e n c a del Ebro y de-
más r i o s q u e a l Norte de este desaguan 
en el Mediterráneo h a s t a el cabo C e r -
v e r a . 
3 . ' U n Ingeniero Jefe de pr imera 
ó segunda clase lo será de cada una 
de estas divisiones; pero cuando e-
Gubierno lo j u z g u e oportuno, el ¡ni 
dicado cargo podrá desempeñarse s i -
multáneamente con el de Ingeniero 
Jefrí de la provincia c u y a capital da 
nombre á la d iv is ión . 
4. " S e nombrarán además para 
los estudios hidrológicos Ingenieros 
primeros y segundos con el corres 
pondimite personal subalterno, a u -
mentando s u número en verano y 
otoño con algunos de los destinados 
al servicio de provincia . 
5.4 U n a instrucción especial de-
terminará la m a n e r a de hacer dichos 
estudios y los documentos que h a n 
de remitir u la Dirección general de 
ObriíS públicas los Ingemtjvos Jefes 
de ías divisiones y los dos inspectores 
de distritos hidrológicos nombrados 
por Real disposición de 24 del actual 
el uno para las vertientes al Ocúano, 
y el otro para la j del Mediterráneo, 
De Real orden lo ü igoá V . I. para 
su intel igencia y efectos cons igu ien -
tes. Dios guarde á V . I, muchos 
años. Madrid 29 de Ju l io de 18t¡5 = 
Vega de A r u i ¡ j o . = S r . Director ge -
neral de O b r a s públicas. 
DIÍ LOS AYUNTA.MIKN r o s , 
XlcaUUa cousl i tuannal de 
/foca de Huérguno. 
I). Fernando Domingurz. Alcalde Prcsi-
denle dul AvuntamU'iilo ronslitueimiul 
di' liocu de Huérgam) etc. 
l l a g o Ktiber: Por disposición de! 
>eftur Gob rna i lor de la p r o v i n c i a , 
tío h a b i e n d o sur t ido eíVrto por 
h U n d e l i c i tudores , la 2 . ' s u -
1)ÍÍSI;I ¡munc iada para el dia "i") «le 
J u l i o ú l l i m u paru las obras de c o u s -
I rucu iun de la cusa e s c u e l a de B a r -
n iedo; 
S e anunc id 5 ' s u b a s t a , s-^ña-
la ix lo para e l r e m a t e el «lia i l icz de 
S e l i e i u b r e p r ó x i m o ó las dos d<> la 
l a r d e , en la sa la c o n s i s i o n a ! , a n t e 
el A l c a l d e c o n s t i t u c i o n a l , reg idor 
s i n d i c o y s e c r e l u r i u de la c o r p o -
r a c i ó n , y hüj't las c o n d i c i o n e s 
d e s i g n a d a s al efecto pur el a u j i i ; -
tec lu p rov inc ia l que >e h a l l a r a n de 
mai i iüt íslo en la s e c r e t a r i a de este i 
A y u u t a i n i e n t o . B o c a de ( l u é r g a u o 
6 d e - A g o s l o de 1S(>5. — F e r n a n d o | 
O u m i u ^ u e z . — D e s u o r d e n , l ' ed ro 
Doinni j 'U i 'Z , S e c i e t i r i o . 
Ins que se consi'Ipren con dt i rnrb^ 
q u e c o n c u r r i r á » acompañados de los 
t í tu los j u s l t l i c a L i v o s del q u e s u s -
tHiiti'ii, pui'Slo que MÍtr e l los no sb 
les p e n m l i r á i n t e r v e n i r . Dado en 
V i l l a f n n i c a tlel V i e r z o , Agosto \ ^ 
de r í J l í » . — J u a n O a s a n u v a . — K l 
originuri lo, F i a n c i s c o P o l A m b a s -
ca¿us. i • 
Alcaldía cousfifucional de 
^illadmujos.y 
Terminadlo el repartimien-
to de la contribución terri-
torial, cultivo y ganadería del 
año económico de 1865 al 
1860, se halla expuesto al |)ú-
blico en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por espacio de 
8 dias desde la inserción en 
el Boletín oíicial de la provin-
cia, para que todos los contri-
buyentes de esle municipio y 
forasteros puedan concurrir á 
reclamar de agravios si los j 
consideran, pues pasado dicho \ 
término no se les oirá recia- { 
macton alguna. Vilhuiangos 14 
de Agosto de 1865 .—El A l -
calde, Manuel Fuertes. 
DE LOS J U Z G A D O S . 
D.Juait Casanova, Juez deprime* 
ta instancia de Villa franca del 
Vierzo y stt parttdo judic ia l ele. 
l l . igo nutor io; (JUH en este J u z -
gado v l í sc r ibau ia de l q u ; r e f r e n -
da se sust.'iücia eour t i fsn de a c r e e -
dores c o n t r a t*. f U f a e l V i d a l , v e c i -
no de l'ui a d a s f u a ; y en él se c e -
lebrará J u n t a para n o m b r a r S í n -
d icos el (lia diez y ocho de S e t i c m -
L r e p r ó x i m o (Jesde las ocho de (a 
innf iana en lu s a l a d é l a A u d i e n c i a 
de e<le .h i zgado . 
¡Se c i l a p u e s y emplaza , á lodos 
D. Juan Cano y L a / u r , Juez de 
primera instancia de Valencia 
de D. Juan y su vartido. 
H a g o s a b e r : q u e en este Stit-
gado se ha l la vacante una phiza 
de P r o c u r a d o r , por f a l l e c i m i e n t o 
de I). José do la P u •ri-i C a l v o , 
L o s q u e a s p i r e n ú o b t e n e r l a 
p res iu i ta ran s u s t iul ic i ludes d ó c i l -
nte i t ladas e ñ ' l a Sü iTe la i í a de G n -
b erno de este Juzgado dentro M 
l é r m i n u de q u i n c e días ú c u i i l a r 
de^de la inst-rcion de e s l e a i i u n c i u 
en la (Vi ce ta de Madr id j en loa 
B o k ' l i n c s (t i iciulcs de V a l U d n l i d y 
de esta p r o v i n c i a . V a l e n c i a de 1). 
J u a j j l l i di; A gusto dn 1 8 6 5 
J u a n C a n o y L a t u r . — E l S i»f r« la -
n o di^l G o b i e n j u , C l a u d i u de J u a n 
G u n z a l e z . 
J j . Fttbi<in Fermindez. Juez de P a z del 
Aifuutitmimto constitaAumt' ¿le la 
v i l la de Atfjudefe. 
Hfi^osi iber: que en eate J u z g a d o 
se sigue ju ic io v e i b i l en rebeldiu 
Contra Rlins Delgado, vecino de V i l lu -
nuifiJin. en el cual se dictó la s e n t e u -
c i a del tenor s igu iente . 
Siínt' incia; Kn la villa de A l g a d e -
fe ¿siete de Jun io de mi l ochocUntuS 
sesenta y cinco el Si*. 1J. Fabiiitv T e r -
naudez , Jue» de Paz de la m i s m a , eu 
el ju ic io Verbal eutre parles ¿<t \n u n a 
Munuel Mticli in. de la proidu v e -
c i n d a d , deuiiindüiHe, y de la otra 
ElÍ¡is Del^uldo, que eá de la de V d l a -
Hifitmn, dtímiittdí:do, subrti \mi»o da 
cui irenta y siete reales eu que queda-
ron convenidos eu un ju ic io in ten-
tadu para el cubro de derechos da 
consumo de OCIKJ arrobas de a g u a r -
diente con las costas del mismtj: 
Resultando ser cierto el conve -
n io . 
Resul tan J o , que el demnndndo 
no compareció á proponer escepciuu 
al<ruua á pesar de haber sido ci » 
tadt.: 
Considerando, que está por la ley 
en el deber de pagar la ; 
Fa l lo , que A demandante ha pro -
bado cumplidamente su acción y d-:-
nnnnday el deinandadn no lo ha hecho 
asi por nohabt-rse presentado en e l j u i -
cío, yensuconsecuenc ia quedebo con -
denar y condeno en rebeldía ti l i l las 
Dolfrado, vecino di¡ V i lh imafnin, al pa -
go di.' los cuarenta y siete reales coa 
IRA costas ocnsionndus í Manuel Mu • 
c h i n ; y por estn mi s e n t e n c U así lo 
pronuncio, mando y firmo = F a b í a n 
Ft i rnandf 
Pronunciamienlo . Dada y pro-
n u n c i a d a fué la anterior sen tenc ia 
p o r e l S r . I I . Fal ) tnnFernnnd' 'Z . luezi lB 
Vax de Algadefe, estando haciendo 
nndiencia pública, en elia á siete de 
J u n i o de mi l ochocientos sesenta y 
c i n c o . — F e l i p e Garc ía , Secretar io . 
Y para que tenga efec+o la ante-
r ior sentencia y en cumpl imiento de 
lo que dispone en el art ículo 1 1U0 
de la ley de En ju ic iamien to c i v i l , se 
inser ta en el Boletín oficial de la pro-
v i n c i a . Dado en Algad^fe á treinta y 
uno de Jul io de mi l ochocientos se-
senta y c i n c o . — F a b i á n Fernandez . 
= P . S . M., Felipe Garc ía , S e c r e t a -
1). Gumersindo Qui roga , Secretario 
(MJusgadode pus del Áyunlamienlo 
d c A s l o r g a . 
Cert i f ico: que en este Juzgado se 
l i a seguido juic io verbal á instanc ia 
de i). Agust ín Juárez, vecino de San 
J u a n de la Mata, contra Domingo 
A l v a r e z , de la misma vecindad, sobre 
pago de 240 reales, en c u y o ju ic io se 
dictó en reveldia del demandado la 
sentencia que dice así. 
S e n t e n c i a . = E n l a vil la de Arganza 
á siete de Agosto de mi l ochocientos 
• raenta y c inco , el S r . D. Manuel A l -
fonso, primer suplente del J u e z de paz 
de este distr i to, que por indisposición 
de este admin is t ra j u s t i c i a en los ac 
tos de ju ic io verbal promovido por 
1). Agustín Juárez, propietario y ve-
c ino de S J u a n de la Mata, contra 
Domingo Alvarez , sn convecino, s o -
bre que le pague 240 rea les . , prove-
nientes de préstamo con el cargo de 
satisfacérselos en el d ía catorce de 
E n ^ r o de mi l ochocientos see-jnta y 
c inco, y en reveldia del espresado 
l)oin¡ugo Alvarez , que no se presentó 
en el acír d e l j u i c i o . por a n l e m i el S e -
cretar io di jo: 
Resul tando, que el Domingo A l v a -
varez recibió del í ) . Agust ín Juárez 
la cant idad de 240 reales, en clase de 
préstamo Con la obl igación de devol-
vérselos el día catorce de E n e r o de este 
uno, según consta de la obligación 
presentada en el acto del j u i m , s i n 
que á pesar de haber t rascurr ido tanto 
tiempo no h a y a verificado el pago: 
Considera ndo. que e s j u s t a la rec la -
m a c i ó n , y legal la obligación de Do-
mingo A lva rezá devolver los 240 r e a -
les, que recibió prestados, y que ci<n 
s u falta de comparecencia al j u i c i o 
no o b s t a n h a b é r s e l a cun oportunidad 
notificado, manif iesta bieu.claramei)te 
que nada tiene que oponer eu c o n -
trar io: 
V is tos los artículos 1 . 1 7 3 , 1 , 1 8 3 
y 1.190 de la ley de enjuic iaui iento 
c i v i l , y demás disposiciones ap l i -
cables a l c a s o : 
F a l l o , Que debo de condenar y con -
deno al Domingo Alvarez , demandado, 
a l pago, en el término de tercer d ia 
después de publ icada ésta seutencia , 
de ios 2-10rs. que l e r e c l a m a e l deman-
dante D. Agust ín Juárez cou todas las 
costas y gastos de este espediente, 
Noüf íquese esta sentencia en los 
E s t r a d o s del Juzgado d e p a z y publi-
quese por medio del Boletín oficial de 
esta p r o v i n c i a , fijando en el sitio de 
costumbre los oportunos edictos. Y 
por esta mi sentencia eii rebeldía de -
finiiivutnente j u z g a n d o , a s i l o mando 
y firmo, de que y o elSecri í tar io cer t i -
fico. = M a n u e l A l f o n s o , ^ G u m e r s i n d o 
Q u i r o g a . 
Lo que se publ ica en reb' ld ia de 
Domingo Aívarez , en compl imiento 
de lo prevenido para estos j u i c i o s en 
la ley decn ju ic iamien lo c i v i l , A r g a n z a 
nueve de Agesto de m i l ochocientos 
sesenta y c inco , V . ' B . ' = M a n n e l 
A l f o n s o . = P. S M. Gumers indo Q u i . 
ruga , Secretar io . 
D E L A S O F I C I N A S 1)15 D E S A M J K T I Z A C I O N . 
COMISION P R I N C I P A L DE V E N T A S DE B I E \ ' E S N A C I O N A L E S DE L A 
l'HOVINCIA W LtON. 
Relncinn dn los censos caf/'i redención ha aprobado la J m l a provincia l de 
i'etttns en sesión del din 2fi del actual, con nrreijto d las facultades que 
ta conceden las leyes de 27 de Febrero de 1850 y 11 de M a n o de 1S59 
J seijua tos tipos establecidos en esta ú l t ima. 
N limero 
dt-l ¡nv-ii-
toriu ¡iiili' 
(¡no. 
95H 
m e 
93üü 
(COSTISCACIOH ) 
Nombre del censatario, su ilomicilio, rorporaciones cen-
súatela* v cánon ó rutilo anual. 
RIK.NES D K L E S T A D O =CLKI¡O. 
]) Ni':i;tas tingo y 'otros, tic ¿aula Muría fiel S i l , 
Omc.'pcion de l'oiil'i'i railn. 
Coii i ie Aivuivz. d u S . Lorenzo, S . Agustín do 
l'nnleiTiida. S twleniiiius ti i¡;8. 
FranrUco Soani'. di: Ol ivo, cubililo de A*tnrga, 
^ ' iiiliiios ¿4 cuartillos mosto. 
16 50 
28 7 
i 8 21 
Ci¡)¡lnl. 
20(1.25 
3 ' j 0 .88 
741,69 
93.'!3 SanltoRO Conznlez, de Po.iferruila. Comn'pcion 
de l'onfiTiailü 11 137.Ü» 
93ni Isidro Hneda, de ídem, llormamlad de P o n ' 
ÍCITUII». 1 18 18.SO 
93111 Juan Anliiiiin Alvarez. (le S . Lorenzo. Cunvcn-
to de E 'P ina ieda , 9 celemines lri¡!0. 28 7 330 ,8$ 
9382 l'edro Illanco, de S l u . Marina del S i l , fabrica 
de S la . Marina. 13 162,Hi) 
9380 Juana Rubín, de Poiiferratla, id. de S Anillé,; 
de l'oiilerrada. 2 83 35 ,38 
9368 Aiiselinn A varez y oíros, d e S . Lorenzo. ídem 
de S . Lorenzo. 8 cantaros 14cuarl í l lns muslo. Í 6 18 581 
9367 Veliaiicio.Martiiii'zy ol ios.de Cnlunibriauiis. rec-
turiaileColunibriaiios. 2 n lut 9 cuart muslo. 12 3 5 l o l ' . S H 
9397 Míneos (¡ii inlin. de Villaverde de los Cestos, 
rabnca de S Dartolomé de Aslorga. 30 375 
939¿ Juana Itubio y ntio, de l 'oiifenada. id. (leOtero. 10 6 1 5 . 3 9 
9391 Manuel C a m a Vuelta, (le i d . , convento de Sau 
Aguslin dn l'oiiferrada. 4 80 
3390 Antonio López Sánchez, de i d . , ' . i . 12 150 
9388 l'abio Courel y olio, de S . Lm jnzo, cabildo de 
Asloiija 130 2833 ,34 
9318 Manuel Carcia Vuelta y ol ios, de Puiiferrada, 
convenio de S . I'edi o de Montes. 30 373 
9 2 i ¡ i Ubaldo López, de id , convenio de Espinareda. 6 59 8 2 , 3 8 
9452 V i m i l c (iulierri'Z, de S . Andrés del liabanedo. 
I'abiica lie Fer ia l . 8 2 i 103 
9420 Illas Sauz,' de MansiMa de las Muías, monjas de 
Olero. 33 412.30 
9419 Vicenle Migueiuz v ol ios, de Fresno de la Vega, 
lubrica ue Vil l i icc. 33 4 1 2 , 5 0 
9421 Anibiosio Miii'liui'Z, de Carbajal de Fuentes, c a -
bildo de Viilademor. 45 562 .56 
9422 Kusebio Cámbelo, üe Valderas, cofradía de los 
l'asloies 30 375 
9123 Manuel Saenz Miera, de Valencia de D. Juan , 
convento de Yi lona. 33 412 ,50 
9424 Manuel Uodiigiiez y ulro. de Fuentes de C a r -
bajal, I'abiica de' Carbajal. 33 412 .50 
9 Í 2 5 Isidro de liobles, de Fresno de la Vega, fabrica 
i l e á . Miguel 11 137,51) 
7037 José (jarcia Turrcdo, de Valderas, Cannélilas 
de Valderas. 36 4311 
9127 Prudencio P a n a y virus, de Itiego del Maule, 
redol ía uc Ci nibiaiins. 15 187.'10 
9128 Isidoro de Kobies, de Fresno de la Vega, fabri-
ca de la iglesia de s Migu.d. 8 1011 
9429 PedroTaiancon.ue Valderas. ¡d. de Valdefueules 19 237.:'i0 
U Í 3 0 Mallas Marcos, de id . , id. de S . Juan de Val-
deras. ,. 49 612.-0 
9431 José Prieto, de id , id . 40 300 
9432 Teresa Uonzalez \ oíros, de Ídem, Idem de San 
Pedio idom. " 28 3 5 0 
9433 Miguel Malalogui y otros, de Velilla de los O le -
ros, iueui de Villacé. 8 25 103 .13 
9434 Isidui'u de la Fuente, de Carbajal de Fuentes, 
Ídem de Caí l i i ja l . 33 412 .üO 
9435 Manuel Itudnguez, de Valderas, id . del Mer-
cado de Valderas. 42 525 
9436 Lorenzo l le \ero y ol ios, de- Villanueva de las 
iMauzanas, id. de la Iglesia ile l l 'bol iar . 36 45(1 
9437 Santiago Cuzniji i y otro, de Valderas, id. de 
S.a . María uel Azogue Valderas. 30 373 
9438 Juan llodega, ile Fiesi io (le la Vega, id. de san 
Muu.-I Ue Fresno. 13 162.30 
9439 E l concejo de Valderas. Dominicos de Valencia, 
8 fanegas 6 celemines liigo. 93 55 1439,7,'i 
9440 Ju.m t i n o , de id . , fabrica de S l a . María del 
Azogue, Valderas. 105 2187,50 
9141 Pascual Feriiaiulez s oli o, de Cuadros, id. del 
Mercado de Leoii. 16 50 206 ,25 
9442 Santiago Moran y otros, de Malueca, cofra-
día de Slu. Ana de id 33 412 ,59 
9443 Manuel Clenienie y otros, de Vülafeliz. id . de 
Animas de Sorriba. 33 412 .30 
9.144 Toreuiilo Pílente, de Villamuyor, id. 9 89 123.63 
9445 Manuel María Oí doñez., de Carbajal de la leirtia, 
ídem ilel du.ci! Xi.nibro de Jesús de León. 24 74 3011.25 
9446 Juan Díaz, de Ídem, id. del Sanlisímo tic Palal 
tlu Hoy de Mein. 
9447 ] ¡ ! mismo, i leli l i ' in, Idem. 
9448 José de liobles y oli os, de Ídem, Ídem de San 
Anlouío de Ídem 
94411 Juan Díaz y ol ios, de ídem. Idem de San Froi -
laii de iiiein. 
9430 Antonio Santos y otros, de Aiiiimio de arriba, 
l'iibrica de Azadinos. 
9151 Vic»nle (¡uüei rez. de San Andrés del Ibibane-
do. Iileiti-
9452 Alonso Orejas, de Labandera, id- d" Vilialfe'ulo. 
9316 Francisco López, de Pouibriego, convenio de 
Moldes. 1 3 
19 65 
13 18 
16 30 
39 80 
9 
15 
33 
285 .63 
1 6 ¡ 75 
5 0 6 . 2 5 
497 ,50 
112.50 
187 .30 
412.50 
162.30 
9:181 
'j:is3 
!):!.S7 
U3S9 
9 2 i 2 
9;!,J3 
3ü«i 
93 n 
9 S I 6 
9S13 
950 í 
91:;;! 
9393 
9391) 
9 3 8 
9393 
9-101 
9102. 
9 Í Ü 3 
9 , O í 
9103 
\ ¡ m 
9531 
9 ¡3 3 
9 ! 37 
« ¡ 3 7 
9 i ( ¡ i 
! ) íü7 
9 i 07 
9 ¡ ' ) 3 
9109 
!¡ '.ÜS 
!i;77 
Í);:Í1 
9Í'.¡3 
9393 
¡ l i i i í i 
, 9;:o 
9 i 11 
9 Í : ; J 
! l i9¡¡ . 
i i 95 
9 1 9 ! 
9 i j ¿ . 
Juan Bnrrio, dc i lo l im. Seco, Sim M¡gi:cl (le los 
Uiii'itas. 
Fúlix (innzálcz, de San'Pudro Mallo, F.ibrica da 
>anl'i l.i.ocaília. 
Micaela Diez, de Viñales, fáhi ica de Vinales. 
Vedio García Vuellu, de Toreuo. Concepción 
ele Poníerracla 
Aiil'inii) Ar ias , de liobleilo, cuhililo lie Aslorga. 
iMaucisco Calvo y oíros, üe Valdclaloba. Sania 
Clara de Aslorfia. 
Celeslino Molinero y otros, de San Justo y C a -
banillas, S . Miijuél de las Dueñas. 
Isidoro Ituiz,. de ¡'oulerraua, Asustinos de Pon-
ferrada. 
H u m o Gómez y otro, de ideal, Sania Clara 
de Asinina. 
Vícenlu Voliiras. de Villanueva de Valdueza, 
convento de San Pedro de Montes, J fanega 3 
celemines cenleno 
Pedro lionzalez, de Poiderrada, fábrica de S . Lo-
renzo, 2 canlaros !8 cuartillos moslo. 
Dominso N'alcarce, de i'oiubrio de arriba, Con-
ei'|ieion de Ponferrada. 
Míneos Pei ez, S . Crislólial de Valdueza, conven-
io de Maules, 2 ¡railiuas. 
Jasé [Ü.7., do San Eonián, monjas de Carrizo, 
9 fanecas lí celemines cenleno, 
1!. rnanliiio Tcrre io , de Turienzo, Sanli Spir i -
I us de Asloij ia. 
Cristóbal Morón,.de San Crislóbal, cofradía de 
Jesús de Nazareno de Poni'ortada 
Anlonio liodriguez, de Sautalla, convento de 
t'arraceilo. 
José (lonzj'.ez Ron, de Sanlibañez del Toral , , 
fabrica de Uembibre. 
José lienilo (jarcia y olro, de Pradilla, Sant i -
tílMiilus de Aslorjia. 
T&-\x Yebra, de San Lorenzo. San Jliguél 'de-
las Dueñas. 
Angel FranE-anillo. de Molina Seca, Aguslinos 
di- Ponfenaiia. 
E l Concejo de Villanueva de Valdueza. fábrica. 
de Vidanueva. 
José Son-iba y oíros, de Vdlaniarlin del Sil , . 
S í » Mijil'é! de las l)Ui fias. 
Juan Anlonio Orallo. de l'aramo del S i l , fi.bri-
ea de Paramo del S i l . 
Usléban de Leía y olio, de Priarai.za, ¡(lem de 
Xiíbuyo, H cilemiues cenleno. 
Concejo'do J'(i;i|iiei izas, toli'jjiala de Villafrau-
ca, S libras manleca. 
Idem, ideai, 8 libras Ídem, 
ilanuol ümlriijuez, de Corullou, Anunciada de-
ViüafralH-y, 
1S! com-ejo de l iurbia. rccloria deBuib ia , 8 f a -
i:e^;is ceideeo. 
Dicco A nlenio Vázquez y compañeros, de C a -
caL'eios. convento de Cai racedo, (i cántaros 1 
cuarlüios innslo. 
Angela Yalcaree y otros, de Páramo del S i l , fá-
brica de Páramo del S i l . 
Juan Anhiain Pini l la y ol ios, doidem, Ídem. 
Au'nnío í^lvarez y cempañeros, de iiiem, Ídem. 
José Cr , hallo, de 'Comilón, cabildo de Aslorjia.. 
(ieriimmo Or le la , (le id . , Trinidad de Yillafiaiica. 
t'raiiei.-co Jlariinez, de Villal'ram-'a, colegiala de 
idem, 3 canlaros 9 cuail i l los mosio. 
Mie.uél lloralie. de Coi-ullon, Trinidad de idem.. 
Vicente López, de Cacabelos, Trinidad de Vi l la-
IVanca. 
Jianiiu! G a r d a , do O l e r o j d e i n , . 1 fanega trigo 
y 1 fauesa cenleno. 
E l concejo de Villar do Ocero. eolepiata de V i -
l lnf i . inc . 1:! f,i:ii-¡.'ascenteno I libras manteca. 
Felijie Alonso, do t'¡iradi&i, ídem. I l'a.'ie.;,i II) 
e- lemines 2 enanillos trigo y lo mismo de 
ce.aleüo. 
Ji.viuei tíanlitt. de idem. ¡dem, 1 ÍÍ!!M>.;¿ 3 celo-
íiiíiies ¡:-igo I íaae^a 3 ceieíiimes n ak-*ii>. 
í i i - ' i ié! Alvarez, de Paramo del S i l , íabrici de. 
Al-.i-i A Iva y i.¡ 
?.J.-ii':a (/.¡iri.í . i , (!.' 
fiM U-j, i l'io,':-a 
K:c:-siii Díaz, de 
m. rn, de idem 
P.i.'c'diria, c.iiegi.d; 
; (.eideim. 
Yiilaínuica, iil:m 
de Villa-
faneea 
1G 30 
21 
l l i 
83 80 
lili 
(¡0 24 
151 
33 
19 83 
40 73 
U U 
24 74 
8 l í 
253 55. 
üG 
40 
13 18 
20 42. 
23 
33 
8 
222 30 
19 SO 
8 9 
17 78 
18 Í 0 
18 40 
3 30 
213 32 
— í — 
9413 
209.25 
i 9489 
2!12,30 ; 
187,50 1 9488 
1320 • 
1015 ,39 i 
920,92 
2323 8 . 
412,50 
245,37 
417.12 
17C.38. 
309,23 
101,75 
5282,28 
1370,83 
500 
1G1,75 
235,25. 
287,50 
412,50 
100 
4(131,23 
2 Í 7 , 3 0 
101,13 
222,38 
230 
230 
41 .25 
3284,92 
Juan Marlinez de Bembibre, fábrica de Bem-
bibre. 2 24 28 
Manuel Rodriguez, de Comilón, Concepción de 
Viltofraiica. 7 83 97.88; 
José Conde, de Cabarcos, idem de Ponferrada. 30 375 
( S P conliiivimi.) 
AtSUNClU.-H ill ' lU iALI ' .S . 
I N T E N D F . N C I A M I L I T A R D E L D I S T R I T O R E C A S T I L L A L A V I E J A . 
E l inlemlenle MHilar del Di.ilrila (le Canlillu la Vieja. 
I lat 'd sal iür; IJiie no lialiiendu (ini liii^iilo rdm i i . ' l a s s i i b a s l a s . 
s i imi l láneas a n i n i c i a d a s por osla l i i l eode i ic in v por' los comisár ios de 
O l le r ía de A v i l a , Z a m o r a , S a l n n i a i i c a , C i u d a d - R o i l r i g o , P . i i e n c i a , 
L e ó n , y Ov iedo , p a n i l a s d o c e del día doce del eonie.nli. ' in-s, con idée lo 
j de con l i a lar á prec ios l i jos el siiminisli o de pan y pienso para las Iro-
• pas y c a b a l l o s del Kjórc i lo y G u a r d i a c iv i l c s l a n l e s y Iriisennles en 
¡ d ichos puntos , por l é n l l i n o lie un aún á contar desde p r imero de O c l i i ' i r e 
p r ó x i m o á lin d o S f l i e u i l i r e de 1 8 0 0 , cm: siijeeion a! pliego de co iu l i -
' c i o n e s v i g e n l e , ad ic iones y n iod i l i cac iones e h l r o d u e i d a s [ior i l i l ' e ren le^ 
R e a l e s o r d e n e s , se convoca á ' u n a s e g u n d a y s imu l tánea l ic i tación i | i ie 
! leudrá lugar en es la I n l e n d e n c i a y en las c i t a d a s c o m i s a r i a s de G u e r r a 
á las doce del dia v e i u l e y. nueve del n i r r i o n l o m e s , con arreglo á lo-
p r e s c r i l o en el r e a l d e c r e l o .de'¿7 de F e l i r e r o de I b a ' i é i u s l i u c c i o n da 
5 de J u n i o s i g u i e n l e , , y medíanle propos ic iones en pl iegos c e r r a d o s a r -
r i 'gbi i las al l 'oi i i iulario i|uu co i ! ilii-lio pl iego de coiiil icióiii 'S estará dé-
mi in i l i es lo en las r e s p e c l i v a s d e p e n d e n c i a s ; s i e n d o -. los prec ios i|UU!i 
co i i l i iu iac ion se sef la lan. los (|iie han de s e r v i r do l iu i i l e para las indi-
c a d a s s u h a s l a s . 
P r e c i o s l imi tes (|uo se Gjan y han de s e r v i r de base para cada a r -
t iculo y p u n i o s que se e s p r e s a n . 
llacionde 
pan.. 
Escudos. 
93 74 421,73 
-M,i!.-:i'-! S u m o "ifcrli.-.'ej. (lo Arganza, coiiveido 
(II; i ; - ! ' ( :¡;i. ;:' '-.'l.'.lr'ros 9 cll.uli'iOS UlOSlo. 
Jane -i;-.-.- .'e i;. i :.-m. 
\.;!;vi:a!'tiii del S i l , 
3 30 
5 50 
21 3ü 
99 
9 89 
18 0 
17 33 
6 
04 11 
329 42 
120 £2 
SU ¡ 5 
9 89 
4 \i 
53 38 
20 09 
1?. 55 
"Z 
K 80 
41.25 
08,73 
207 
1323.OS 
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S i entre las propos ic imies pr i -senlai las hul i i^se dos ó m a s iguales y 
a i l in is i l i l es , eouleui ierúi i s u s autores e idre s i , s i rv iéndoles de gnDieni i ) ' 
(;Ue las p u j a s se harán al tanto por c iento del i m p o i l e tolo! del servicio-
y n o s o b r e de le rn i inados a r l i c u l o s del in isnio d e i l a r a n d n aceptada la, 
(|lie resulte m a s h e n e l i c i o s a ; pero si los au tores de las p iopos ic iones , 
igua les no entraron en con l ie i i ' i a lli se mejes . ise por uingiUio la s u y a , 
se aceptará la i | i i e res i l l l e favorec ida por la s u e r t e . 
L o s l i e i l adores han de ha l l a rse p r e s e n t e s ó i i -galmenle repr. ' -senlados. 
en el ac lo <le la s u b a s t a para i|i!e puednn -.lar ¡as acial;H-im.'es i|¡i'' se m-ci i -
s i ten y e n s i i c a s o a c e p l a r y l i in ia r e l u d a de r e m a l e . V a l b d o l i d l ü ilO' 
Agosto de 1 8 l i ü . — Ignacio K u g a r " . — J o s é de Kloi' / .n, S e c r e l j i io . 
Universidad literaria de Oviedo. 
O i i T c c i o n genera l de i n - l r u c -
eion púb l ica . — Negociadí i de ICs-
c u e l a s s u p e r i o r e s y f ir id'esionales. 
— Anunc io .—. l ' ' s l á vaca i i te en la 
enscí lanzi i de K a u l i c a de las l i s -
c u e l a s de S l a . ( I ru/ . de T e n e r i f e y 
R i b a d e o la cátedra ile Cosniogi 'n -
l'ia, p i lo lage, m a i r o l i r a y d i b u j o , 
do ladas con el s u e b i o a n u a ! de mi l 
e s c u d o s , y la p r imera con v e n t a j a s 
de esca la fón , las c u a l e s han de 
proveerse por oposic ión, como 
p r e s c r i b e el a r t i cu lo '215 de la ley 
se nueve d e S e l i e m b r e (le l i s ' o ? . — 
i . o s e j e r c i c i o s s e v e r i l i c a r á n e n .Ma-
drid en la lor ina p i - v e o i d a en el ti-
l i i lo . -eguinio (b'l Ü -g -an ie i i lo de t . ° 
ele Mayo de Ü . l l i í . - - - ! ' ra M r a d -
mit ido á la Oj.osii-ien se l i cccn i la . . 
I S e r español 
2 . ° T e e o r ^ l í anos -d- e d a i ! . 
.'>.° I j . - l ier OIIM- v id. , una c o n -
i l u d a mora l n r e o ; c , - ' b l e . . 
A , ° S e r P i l o t o . 
L o s aspir . in t i 's prcí-.-i i lara:; en 
es la l l i recr . io ' i g - n e r a l >us s o l i c i t u -
des dui-ume.nla'das d i el l ó r m i m i 
i i i iprn iogable en de "Kis m e s e s a 
c o n l a r desde la p i i l i ' icaninn de e s -
l» a n u n c i o ep la Gaceta y a c o i n p a -
naran á e l l a s e l 'd iscor . - i i de (|iie 
trata el p a l í a l o 'l.0 del a r l i d i ' o iS ." 
del m i s m o Rei j l . - i l i ieulo, sobre el 
l e m a s igu ien te que lia señalado la 
J u n t a eunsul l iv i i <!e la A r m a d a . 
«Modo de s i tuar I-i nave en el mar 
por lodos los mé'.odos exaetos ó 
n l ronómieos oue se co i ioceu hasta 
el d i a , venta jas de c-ida un» de 
el los v c i r c u n s . l a n c i a s en que (lehe 
i l o r s e ' l a prefei-encia á cada u n o . 
y e l i h h u j o ¡i p l u m a de un p u e r l o . » 
Madr id ñ' i ie Ar;os' '•• 1 8 0 5 . — E l 
l ü i v d o r g e n e r a i . i i . Gai -o la Gó-
mez E s eopi . : . J , i ' - A i a m -
b u r i l . 
1.11(1. J llloi 
l'lab 
l.i i ( i . i . « , . 
